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No s'expl icaria la f lo r ida cu l tu ra l de Ripoll 
al segle X! , sota el guiatge del gran abat i bis-
be Ol iba (1008-1046) , s¡ no l'hagués precedit 
un p r i m e r renaixement sota els abats predesces-
sors del segle X. L'abat A rnu l f ( 948 -970 ) , que 
era a Tensems bisbe de Gi rona, havia comen-
(;at la tercera basílica del monest i r , de la que en 
queden encara algunes restes aprof i tades en 
¡ 'estructura de Tactual, que és la consagrada el 
1032 sota O l iba . Arnu l f no pogué veure consa-
grada la seva, que ho fou el 977, quan governa-
va el monest i r l 'abat Gui t isc le (970 -979 ) . No 
teniíTi dades an ler iors sobre la riquesa de la b i -
bl ioteca monást ica ; pero sí que sabem que a la 
mor t de Gui t isc le hi havia a Ripoll mes de 65 có-
dexs de mo l t va lor . Sota els abats successíus la 
b ib l ioteca s'aná en r i qu in t : al m o r i r Sen¡ofred 
(979-1008) eren 121 els codexs posseTts per Ri-
pol l , nombre que Ol iba féu pu ja r a 192 i poc 
després f ins a 240. Aquest r i tme de cre ixement , 
com he d i t , no s'explica sense una t rad ic ió cu l -
tura l anter ior . El segle X no va ésser tan obs-
cur com vo ldr la fe r pensar una falsa creenc;a 
escolar; com totes les époques, també va teñir 
els seus moments preclars, que Th is tor iador ve-
rai; no pot ob l idar . 
El món pol í t ic cátala girava aleshores en te ro 
del comte de Barcelona, Borrel l II (954-992) i 
del comte de Cerdanya i després també de Be-
salú, Ol iba Cabreta ( 9 6 5 - 9 8 8 / 9 9 0 ) , pare d 'O l i -
ba. El món rel igiós i cu l tu ra l era domina t peí 
bisbe de G i rona , M i r ó Bonf i l l ( 970 -984 ) , germa 
del Cabreta i per tant , o n d e d 'Ol iba , i a la ve-
gada, comte de Besalú. Cal no ob l idar que M i r ó 
fou qui consagra la tercera basílica ripollesa el 
977. Per tal de perpetuar la memor ia de la ce-
r imón ia en redacta l'acta en un esti l ampullós 
i hel lenltzant, mo l t p rop i de la seva p loma, que 
feu impacte en els seus contemporan is mestres 
i deixebles de l'escola monacal . 
Ripoll posseTa al segle X uns quants codexs 
en escr iptura v is igót ica, alguns d'ells escrits a 
Catalunya, encara que no segurament al mones-
t i r , ja que aquest no fou fundat f ins al 880 i 
dota t per Gu i f ré el Pelos el 888, Pero, si mes 
no, aquests codexs devien ésser ut i l i tzats per 
ais estudis deis mon jos , Només han ar r iba t f ins 
a nosaltres un magní f ic codex sencer del segle 
X, de procedencia mossárab, del centre d'Espa-
nya, i f ragments d'al tres dos del segle IX, tots 
ells en lletra v is igót ica. 
Ripoll posseTa un magní f ic Psalteri caro l ing i 
del segle IX, escri t tot ell amb lletres d'argent 
sobre el fons del pergamí emporp ra t . Sens dub-
lé era un produc te de la cort imper ia l f ranca, 
No sabem com hi ana a parar. Aquest códex lu-
xós va desaparéixer, com tants d 'a l t res, al segle 
passat. El g rup mes impor tan t de codexs, pero, 
havia estat escr i t al mateix monest i r i en l letra 
Carolina. Ens consta que l 'ac t iv i ta l de l 'escr ipto-
r i ripollés no s'adregava només a en r l qu i r la pro-
pia b ib l io teca, sino que treballava per encár-
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recs de fo ra . El 958, en temps de l 'abat A rnu l f 
r del cotnte Borre l i l , el m o n j o Joan t ranscr iv ia 
la Col-lecció canónica de Dionís el Petit , que fou 
enviada a la catedral d 'An ic ium (que després 
fou el célebre santuar i del Puig o Le Puy) al cor 
de Franca. Un al t re códex amb obres d 'Eugip i 
fou copiat a Ripoll damun t d 'un exemplar pro-
cedent de Nápols i por ta t de Roma per l 'abat 
A rnu l f quan esíigué allí el 9 5 1 . La copia era cal-
l igraf iada pels mon jos ripollesos Sendred i Su-
nyer. 
La con t r i buc ió cu l tu ra l mes impor tan t ds Ri-
poll en aquesta época fou sens dubte d 'haver 
p roporc iona t els mater ia ls c ient í f ics que u t i l l t -
zá Gerbert , el f u t u r papa Silvestre II ( 999 -1004) , 
l 'home más savi del seu temps. A t re t per la 
ciencia deis árabs, Gerber t vingué a Catalunya 
per obra del comte Borrel l , que l 'havia desco-
ber t en el monest i r d 'Or lhac ( A u r i l l a c ) . Ger-
bert romangué a Vic i p robab lement a Ripoll du-
rant els anys 967-970, i nuá amis ta t duradera 
amb l 'ardiaca de Barcelona, Seniofred Llobet, 
au tor d 'obres c ient í f iques, t raduc tor d'escr i ts 
árabs i i n t r oduc to r de l 'astro labi a I 'Europa 
cr is t iana. Eís bisbes Ató de Vic i M i r ó Bonfí l l de 
Girona mant ingueren correspot idéncia episto lar 
amb Gerbert i cont inuaren proporc ionant - Í ¡ d i -
verses obres després de la seva parten^a de Ca-
ta lunya. Com que la ma jo r ia d'aquestes obres 
només es t robava a la bibl ioteca de Ripoll — a i -
x i , per exemple, tractats f i losóf ics , altres d'as-
t ronomia , geometría i ma tema t iques, giossaris 
grecs i hebreus i d 'autors clássics ilatins d i f íc i is 
de t robar en la ma jo r i a de b ib l io teques europees 
deis segles X i XI — n o és cap dedúcelo abusiva 
pensar que Ripoll in f lu í decis ivament en la for-
mació c ient í f ica de Gerbert . 
En un a l t re o rd re de coneixements cal pon-
derar (a riquesa de mater ia l ar t ís t ic i l i te rar i 
acumulat en les tres grans Bíblies escrites a Ri-
poli al comeni; del segle X I , i conservades les dues 
senceres en les b ib l io teques Vaticana de Roma i 
Nacional de París, i el f ragment de i 'al tra a l'Ar-
x iu reial de Barcelona, Els centenars de textos 
extrabíb l ics que contenen fan d'aquestes Bíblies 
unes veri tables enciclopédies de l 'Escr iptura sa-
grada. Cal pensar que els compi ladors d'aques-
tes Bíblies, escrites en els p r imers anys d'aba-
diat d 'O l iba , t robaren els mater ia ls l i terar is en 
els fons de la b ib l ioteca acumulá is duran t el se-
gle anter ior . 
No vo ldr ia c loure aqüestes ratlles massa 
breus sobre la cu l tu ra ripollesa al temps de la 
consagrado de la tercera basílica sense addu i r 
un exemple i l- lustratiu. El códex 106 deis de Ri-
poll conservats a Barcelona fou copiat allí cap a 
la mei tat d'aquell segle X. Conté, entre altres 
coses curioses d 'as t ronomia , geometría i compu-
tíst ica, un Corpus d 'agr iomensors de l'época ro-
mana —és a d i r , deis técnics que t r igonomet ra-
ren to t Cimper l roma al segle I de C r i s t — únic 
del seu genere en tota la península ibér ica. El 
comp i lador de tot aquest mater ia l fou un tal 
G isemund, possib lement un m o n j o de Ripoll. 
Val a d i r que els textos sovint s'hi t roben re-
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sumi ts , no sempre ben compresos i f ins i tot 
de tan en tan mut i la ts , peí que resulten poc en-
tenedors. El que fa la jola d'aquest códex és 
I 'abundancia d'i l ' lustracions geométr iques i d'a-
gr imensura que ajuden a comprendre els textos. 
En la descr ipc ió que es fa d 'Hispánia s'hi ha 
intercala t un mapa ex tremada ment sintét ic i 
esquemátic, c|ue per [' interés que most ra per les 
c iutats mediterránees no dub to que fou conce-
but per un cátala; seria el p r imer mapa autóc-
tcn que coneixem. Díns d 'un espai pentagonal 
allargat en vert ical hi consten encerclats i en lie-
tres capitals i uncíais els ncms de les c iutats 
següents: NAFBONA, IMPURIAS ( E m p ú r i e s ) , 
lERUAADA ( G i r c n a ) , BARCHINONA {Ba rce lona ) , 
TERRACHONA (Ta r ragona ) , CARTAGO (Carta-
gena) ; UIGRANCIA CIUTAS (cor rec tament es-
cr i t seria Bringantia o Brigantium, que s'acostu-
ma a iclerit i f icar amb A Cruéa o La Co runyo ) , 
BRACARAM ( B r a g a ) , GADIS (Cád i z ) . S'haurá 
nctat que les c iutats han ei:tat coNocades exac-
tament a l ' invers del que els tocar la en un mapa 
m c d e r n , és a d i r , les at lánt iques, a la dreta i les 
medi ter rán ies, a l 'esquerra. En aquest costal i 
al sud s'hi veuen tres grans peixos, que ind i -
quen la mar . Al costat esquerre super ior hi han 
d ibu ixats esquemát icament uns vegetáis ( ? ) que 
potser ind iquen hoscos; em resisteixo a pensar 
que senyalen muntanyes, car aqüestes haur ien 
d'estar situades entre Narbona i Empúr ies. 
Creur ia que la intenció de l 'aprenent de cartó-
graf era mes geopolít ica-eclesiástica que estric-
tanient geográf ica, almenys peí que fa a Cata-
lunya: Narbona era aleshores la met rópo l i de 
les seus episccpals catalanes. En i'angle super ior 
que deixen a fora l'espai m a r í t i m deis peixos i 
el que suposo selva tic hi consta UUASCONIA 
(Bascónia o Gascunya) . A l 'a l t re angle superior 
d re t s'hi ílegeix MAFE TERRENO, que ind icar la 
pctser el Mod i te r ran i (mes que l 'A t lán t ic ) con-
traposot a Bascónia. 
El segle X a Ripoll, dones, presenta sota l'as-
pecte cu l tu ra l mes interés del que hom podr ia 
imaginar . I encara queda mo l t camp per cor rer 
ais invest igadors que vu lgu in dedicar-s 'h i . 
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